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La Vall d’Hebron
Una aproximació al barri
Horta–Guinardó
Horta–Guinardó
El document que ara presentem és una aproximació al barri de la Vall
d’Hebron amb l’objectiu de conèixer la seva realitat, d’anar aprofundint
en la seva configuració com a territori, així com en les inquietuds
concretes dels seus habitants.
Es tracta d’una aproximació inicial que posteriorment ha de seguir un
procés dinàmic i participatiu, en el qual s’incorporaran les opinions i
propostes de les entitats, de les associacions, dels veïns i de les
veïnes que formen part i configuren el barri.
Entenem el barri com un espai de relacions humanes i un referent
emocional, com a lloc de convivència, de proximitat i de participació
que ens ha de servir de referència per analitzar el moment actual i les
possibles intervencions futures.
El barri de la Vall d’Hebron
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Una mirada enrera
Els primers edificis van ser aixecats a partir del Pla Comarcal del 1953, que
qualificà la zona de parc urbà i ciutat-jardí intensiva.
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Una mirada enrera
El 1987 va ser aprovat un projecte d’ordenació que ampliava l’àmbit del polígon
amb un gran sector destinats a equipaments esportius per a la celebració dels Jocs
Olímpics. Antics descampats, horts i barrancs van convertir-se en un parc equipat
amb importants instal·lacions esportives i amb la construcció d’edificacions




El barri de la Vall d’Hebron és un dels 11 barris que
conformen el Districte d’Horta-Guinardó, situat al
cantó de mar de la Ronda de Dalt, vora l'antic camí
de Sant Genís a Horta. Limita amb els barris de
Montbau, la Teixonera, la Clota i Horta.
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La gent del barri dades socioeconòmiques 2008 
















 Població: 5.578 h.
 Dones: 2.900
 Homes: 2.678
 Superfície (km2) 0,7
 Densitat (h./km2) 7.572 h.
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Població per edats %
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Barcelona 50 52,5 51,8
Resta Catalunya 6,6 5,9 7,4
Resta Espanya 29,2 26 20,7
Estranger 14,2 15,5 20,1
Població per lloc de naixement
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Taxa de natalitat/1000 h.
Població de més de 65

















La gent del barri
Dades socioeconòmiques
Vall d'Hebron Districte H-G Barcelona
Turismes 370,6 355 332,9





























El total d’entitats del barri són 37, de les quals 20 estan inscrites al 
Registre d’Entitats de l’Ajuntament
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La xarxa d’equipaments i serveis al barri
Promoció social i associativa
 Casal de Barri de la Vall d’Hebron - Can Travi
 Ludoteca: espai per a nadons,  petita infància 
i famílies
 Casal de gent gran de la Vall d’Hebron
Arquitecte Moragas, 5Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45
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La xarxa d’equipaments i serveis al barri
Promoció social i associativa i educació
Promoció social i associativa
 Festa Major, organitzada per l’AVV. Parc de
la Vall d’Hebron amb el suport del Districte
Centres educatius públics
 EBM l’Arquet
 Escola Pau Casals
 CEE Folch i Camarasa
 Institut Narcís Monturiol (Montbau)
Centres educatius concertats
 Sant Joan Bosco d’Horta
Pati obert a centres educatius
 Escola Pau Casals –conveni amb dos entitats esportives per a la utilització de 
les pistes per a la promoció de l’esport al barri
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La xarxa d’equipaments i serveis al barri
Foment a l’esport
Camps esportius (pavelló, fitness, piscina)
 Centre Esportiu Municipal Olímpics de la Vall d’Hebron. Pg. de la Vall d’Hebron, 162
• Palau Municipal d'Esports (voleibol, bàsquet, handbol, futbol sala)
• Centre Municipal de pilota  (3 frontons, trinquet per a la pràctica de la pilota basca, piscina)
Camps municipals de futbol i de rugbi
 Camp Municipal de Futbol Vall d’Hebron. Granja Vella, 10
 Camp Municipal de Futbol. La Clota. Av. Estatut de Catalunya, 31
 Camp Municipal de Futbol Taixonera. Coll i Alentorn, 18
Centre Municipal de Tennis de la Vall d’Hebron
Centre esportiu municipal Mundet (Montbau)
Espais esportius urbans
 Cistella de bàsquet. Pl. Josep Pallach
 Cistella de bàsquet. Jardins de Frida Khalo
 Petanca/bitlles. Frida Khalo Isadora Duncan (bitlles 8)
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Centre d’atenció primària de salut (CAP)
 CAP Sant Rafael (barri de Montbau)
 Centre de Salut Mental (barri de Montbau)
 Hospital de la Vall d’Hebron
 Hospital de Sant Rafael
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La xarxa d’equipaments i serveis al barri
 Construcció de 85 nous habitatges amb serveis per a gent gran a Can Travi 
 Atenció ciutadana
Punts d’accés wi-fi
 Casal de la Gent Gran de la Vall d’Hebron
 Casal de Barri de la Vall d’Hebron – Can Travi 
 Centre Esportiu Municipal Vall d’Hebron
 Centre Municipal de Tennis Vall d’Hebron
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La xarxa d’equipaments i serveis al barri
Comerç i sostenibilitat
Comerç
 Mercat de la Vall d’Hebron (Teixonera)
Sostenibilitat
 Punt verd zona de la Vall d’Hebron
 Punt verd mòbil Jorge Manrique-Ventura 
Rodríguez
 Hort urbà al Casal de Gent Gran de la Vall d’Hebron
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La xarxa d’equipaments i serveis al barri
Espai públic
Espais verds
 Parc de la Vall d’Hebron
 Jardins de Rosa de Luxemburg
 Jardins de Frida Kalho
 Jardins de Can Brasó
 Jardins de les Sibil·les
Jocs Infantils
 Jardí Pare Mariana
 Jardins de Rosa de Luxemburg
 Jardins de Can Brasó
 Ventura Rodríguez
 Pl. Sibil·les
 Pl. Josep Pallarch
 Jorge Manrique – Can Travi
 Pl. Joan Cornudella
Jardí Rosa de Luxemburg
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 L3. Montbau –Jardins de Pedro Muñoz Seca-
 L3. Mundet –Llars Mundet-Velòdrom-
 L3. Vall d’Hebron –Pg. de la Vall d’Hebron-
BUS 10 -17-19 -27-60-73-76-112-119-185-B16-B19
Carril bici
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La xarxa d’equipaments i serveis al barri
Participació i govern, seguretat
Participació i govern
 Consell de Barri de la Vall d’Hebron
 Comissió de seguiment del Consell de Barri
Seguretat i prevenció ciutadana
 Seu de la Guàrdia Urbana del Districte H-G.
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 47
 Desplegament de la Guàrdia de proximitat
iniciat a novembre de 2009
 Policia Comunitària dels Mossos d’Esquadra
Seu de la Guàrdia Urbana del 
Districte d’Horta-Guinardó
Constitució Consell de Barri de la 
Vall d’Hebron, 20 de gener de 2010
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La xarxa d’equipaments i serveis al barri
El Pavelló de la República és una rèplica de l'edifici que
la República Espanyola encarregà als arquitectes Josep
Lluís Sert i Luis Lacasa, per tal de representar-la, en
plena guerra civil espanyola, a l'Exposició Internacional
de París del 1937.
Acull el Centre d’Estudis Històrics Internacionals
CEHI, és un centre de recerca que va celebrar el seu
50è. aniversari l’any 1999, la qual cosa el fa una de les
institucions més antigues i constants de la Universitat de
Barcelona. L’Arxiu-Biblioteca Pavelló de la República
(ABPR), inicialment, va funcionar com una biblioteca
privada que suplia la greu manca de biblioteques
especialitzades a Barcelona en història contemporània
de Catalunya i d’Espanya. El 1978, fou oberta a tots els
estudiosos i investigadors. El seu fons documental està
molt centrat en materials sobre la Segona República i la
Guerra Civil Espanyola. Compta amb un fons poc
conegut: la col·lecció de l'antiga Casa d'Amèrica de
Barcelona de tema llatinoamericà i també amb un
important llegat de llibres de Francesc Cambó.
Pavelló de la República
Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, 34-36
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Altres elements del barri
Escultures urbanes
A la Vall d’Hebron a la zona remodelada amb ocasió dels Jocs Olímpics de 1992 per recuperar terreny de
creixement desordenat a la dècada dels setanta, es van instal·lar tres escultures urbanes:
Els Mistos, de Claes Oldenburg i Coosje van Bruggen, l'escultura es fonamenta en una base de formigó,
els mistos són d'acer i pintats de colors forts i primaris, relacionats amb la bandera catalana.
Forma i espai d’Eudal Serra, també denominat Construcció, es tracta d’una obra monumental formada per
dos arcs d’acer que, hauria de donar la benvinguda als atletes i als visitants olímpics.
El poder de la paraula, de la sèrie Dime, dime querido, de l’escultora Susana Solano, a prop dels mistos,
està instal·lada al pas d’Isadora Duncan amb l’av. Martí Codolar
Mistos 
Claes Oldenburg  i Coosje van Bruggen
El poder de la palabra. Susana Solano 
pas d'Isadora Duncan/-av. Martí Codolar
Forma i espai. Eudal Serra
Coll i Alentorn
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La xarxa d’equipaments i serveis al barri
Serveis de Districte
 Guardia Urbana, Av. del Cardenal Vidal i Barraquer
 Mossos d’Esquadra
 Oficina d’atenció al ciutadà (seu del Districte)
 Arxiu Municipal
 Oficina de Treball (barri del Carmel)
 Barcelona Activa (barri del Carmel)
 Centre de Serveis Socials Vall d’Hebron (Teixonera)
 Serveis educatius integrats: Equip d'assessorament i orientació Psicopedagògic, Centre de Recursos 
Pedagògics, Llengua Interculturalitat i Cohesió Social -LIC-
 Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència
 Espai Boca Nord
 Centre de Normalització Lingüística
 Punt d'informació i atenció  a les dones
 Arxiu Municipal
 Programa Nous Veïns i Veïnes 
 Barcelona Activa 
 Projecte Interxarxes, de treball en xarxa en l'àmbit de la infància i de l‘adolescència
 Centre de curta estada-Programa Respir per a la gent gran-LLars Mundet
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Acció municipal al barri
Pla d’Actuació de Districte 2007-2011
El 30 d’octubre de 2009 es va inaugurar el Casal de Barri
Vall d’Hebron Can Travi que inclou el servei de ludoteca, un
equipament que havia estat una reivindicació històrica del
moviment associatiu i veïnal.
És un equipament de gestió mixta entre l’Ajuntament i les
entitats que hi són presents, les quals estan fen ús del Casal
com a espai per a les activitats pròpies, però amb l’objectiu
de poder realitzar projectes que enriqueixin la vida social i
cultural del barri.
El Casal ofereix diferents serveis als veïns: ludoteca;
activitats festives i culturals obertes al barri; punt
d’informació de les activitats del Districte i de la ciutat; cessió
de sales; celebració del calendari festiu i de cultura popular;
diversos tallers... Des de la seva obertura, el Casal s’ha
convertit en un espai enriquidor i vertebrador de l’agenda
cultural i social del barri, a més d’un punt de trobada dels
seus veïns i veïnes.
 Nou equipament: Casal de Barri de la Vall
d’Hebron Can Travi
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Acció municipal al barri
Pla d’Actuació de Districte 2007-2011
Els habitatges que garanteixen la plena
accessibilitat, tenen una superfície aproximada
de 40 m2 amb un dormitori, sala d’estar, cuina
i bany adaptat, a més disposen d’espais
comuns i serveis de suport social i personal.
Una de les característiques és la producció
d’aigua calenta sanitària i la calefacció està
centralitzada, i el control es fa a través d’un
gestor energètic.
El complex compta també amb 28
aparcaments.
El cost de la construcció del conjunt ha estat
6.982.238 €
 Nou Equipament: 85 nous habitatges amb serveis per a gent gran a
Can Travi.
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Acció municipal al barri
Pla d’Actuació de Districte 2007-2011
 Nou Equipament: Casal de la Gent Gran Vall d’Hebron
El Casal de la Gent Gran és un equipament de gestió
mixta, dirigit per una Comissió Gestora.
Des de la seva inauguració -18 de maig de 2008-, el
Casal s’ha convertit en un espai de trobada i de
lectura amb més d’un miler d’associats en només un
any de servei, amb una oferta lúdica i cultural molt
diversa: tallers de dansa, de relaxació, agricultura
ecològica..., a més d’un espai de petanca.
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Accés a la cultura
La Biblioteca Montbau té una trajectòria
d’agent actiu en la dinàmica sociocultural del
seu barri de Montbau i de la seva àrea
d’influència (barris de la Vall d’Hebron i Sant
Genís dels Agudells). La Biblioteca també es
projecta a nivell de ciutat gràcies a la seva
especialització en el gènere negre: la
col·lecció i les activitats relacionades són
actius que atrauen públics d’altres indrets de
la ciutat i donen a conèixer el barri i el centre.
 Biblioteca de Montbau – Albert Pérez Baró
Acció municipal al barri
Pla d’Actuació de Districte 2007-2011
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Ubicat a l’edifici del Centre Cívic
Teixonera, és un dels quatre Centres
amb què compta el Districte d’Horta-
Guinardó. Està dotat d’un equip
multidisciplinari format per la directora,
sis treballadores socials, dues
educadores socials, un psicòleg, un
recepcionista i una administrativa, a més
d’oferir assessorament jurídic, un dia
per setmana.
Acció social
 Centre de Serveis Socials Vall d’Hebron (Teixonera)
Al centre es presten serveis d’atenció individual-familiar (psicosocial personal i familiar,
Servei d’Atenció Domiciliària, cobertura necessitats bàsiques, o suport a persones en
situació de dependència) i serveis d’atenció col·lectiva (suport a grups; a entitats i a la
creació de xarxes comunitàries). Actua coordinadament amb la xarxa d’educació i amb
la xarxa de salut i salut mental. L’any 2009, fins al mes de novembre, s’han atès 1.888
usuaris i s’han rebut 760 sol·licituds de Llei de Dependència i s’han tramitat 295 PIA.
Acció municipal al barri
Pla d’Actuació de Districte 2007-2011
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Acció municipal al barri
Projectes urbanístics
Projectes d’interès de ciutat
 Ampliació de la Línea 5 del Metro, construcció de noves parades,
finalització de les obres de prevista per al final de l’any 2010.
Projectes d’interès de barri
 Pla director de la Llosa de la Vall d’Hebron, defineix uns possibles
criteris i usos urbanístics per al futur desenvolupament i transformació
d’aquest espai: el trasllat del Mercat de la Vall d’Hebron, es planteja la
possibilitat de situar-hi altres equipaments tant de ciutat, com de proximitat
i servei al barri, com la construcció: d’una escola bressol, un casal de
joves... La superfície d’actuació: 30.892 m2
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Acció municipal al barri
Arranjament i millora de l’espai públic
 Arranjament jardins Frida Kalho. S’ha subtituït tot el paviment de fusta per
formigó per garantir un bon manteniment.
 Arranjament puntual d’ l’aparcament a l’aire lliure av. Can Marcet.
 Pavimentació carrer Coll Alentorn -fins a l’eix amb barri Teixonera-.
 Nou semàfor carrer Arquitecte Moragas-Jorge Manrique.
 Adequació com a aparcament de l’espai al carrer Isadora Duncan -
 Ubicació jocs infantils pl. Joan Cornudella
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Acció municipal al barri
Medi ambient
9,1
El 30 de setembre de 2009, al Centre Cívic Teixonera, es va celebrar una sessió
informativa sobre la nova contracta de serveis de neteja i gestió de residus, que
implica el canvi total dels contenidors dels carrers, la implantació de la recollida de
matèria orgànica a tota la ciutat, i la implantació específica al Barri de la Vall
d’Hebron.
Neteja i Gestió de residus
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Acció municipal al barri






Pla de fulla, Pla de Nadal,  Festes Majors, 
Implantació al Barri de la Vall d’Hebron: tipus de serveis de neteja
Neteja de parcs viaris 7 cops/setmana                       
i neteja de grans parcs els caps de setmana
Escombrada manual i mecànica 5 dies/setmana
Reg mecànic de carrers
Neteja Bàsica




matí  i tarda
Neteja taques ubicacions 1 dia/quinzena
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Visió general del Barri 
de la Vall d’Hebron
 El barri de La Vall d’Hebron amb una població de 5.578, és el quart barri
menys poblat del Districte d’Horta-Guinardó.
 Diversos factors al barri de la Vall d’Hebron dificulten la mobilitat amb la resta
de barris del Districte: la seva orografia, -un vessant baix-, limita pel sud amb
el barri La Clota i pel sud-oest, una pendent, el limita amb el barri de la
Teixonera; per la seva urbanització, està delimitat per dos vies principals de
connectivitat de la ciutat: l’avinguda de l’Estatut i la Ronda de Dalt, les quals el
separen del barri d’Horta i del de Montbau, un l’altre element urbanístic que el
separa de la Teixonera, és l’àmplia zona de La Llosa destinada a equipaments
esportius.
 En canvi el barri de la Vall d’Hebron compta amb tres línees de metro i amb
vàries línees d’autobusos que faciliten la mobilitat amb la ciutat.
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Visió general del Barri 
de la Vall d’Hebron
 El seu territori acull grans espais esportius, com ara el Club Municipal de Tennis
de la Vall d’Hebron, el Pavelló Olímpic, el camp de futbol, el de rugbi, la pista
poliesportiva descoberta i les instal·lacions esportives del seminari Salesià Martí
Codolar.
 Abunden al barri les zones verdes, de les quals destaquen: els jardins de Rosa
Luxemburg, el Parc de la Vall d’Hebron, els jardins de Frida Kalho, els jardins de
Can Brasó, els jardins de les Sibil·les.
 La posada en funcionament dels nous equipaments del barri el Casal de Gent
Gran, el Casal de Barri i la ludoteca han estat espais dinamitzadors que
enriqueixin la vida social i cultural del barri.
 L’AVV del Parc de la Vall d’Hebron, associació veïnal lligada al barri des dels
anys 70, utilitza dos espais cedits per l’Ajuntament que serveixen de seu social,
magatzem i lloc pel desenvolupament de tallers, a més, està instal·lada i forma
part de la Junta Gestora del Casal de Barri de Can Travi.
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Punts forts
 Important xarxa d’equipaments esportius
 Grans zones de superfície verd urbà
 És un barri tranquil
 Bona xarxa de transports
 Els nous equipaments: el Casal de Gent Gran Vall d’Hebron i el Casal de




 Dificultat per a la mobilitat amb la resta dels barris del Districte
 Grans superfícies de zones verdes i grans superfícies no gaire
urbanitzades, asfaltades que dificultat el manteniment i la neteja
 Manca d’equipaments especialment pels joves.
 Manca de plaça major, un espai central de relació veïnal
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Continuarem treballant...
 Elaborar el Pla de futur del Barri de la Vall d’Hebron
 A través del Consell de Barri de la Vall d’Hebron i de les Comissions
de Seguiment
 Revisió del Pla d’equipaments del Districte 2006-2020
